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I n d e x
N um bers 31 through  40
—  A —
A n  A g re e m e n t o f  th e  Free P eo p le  o f  E n g la n d  3 7 :6 0 ,  61 (illu s .) , 6 2 -6 4  
A g ric u ltu re  3 4 :1 5 -2 2 , 2 7 -2 8 ; 3 6 :4 3 -4 8 , 5 0 -5 6  
A ld ric h , C h a r le s  3 9 :1 8 ,  19 (illu s .) , 2 1 -2 6 , 37 
A le m b e r t, Jean L e ro n d  d ’ 3 8 :8 , 9  ( illu s .) , 10, 13 
A m e ric a n  F a rm  B u re a u  F e d e ra tio n  3 4 :1 7 -2 0 , 2 8  
A m e ric a n  l i te r a tu r e  3 1 :1 6 -3 0 ;  3 2 :2 9 -4 2 ;  3 3 :2 2 -3 2 , 3 7 -6 1 ; 3 7 :3 8 -4 4 , 
4 6 -5 3 ; 3 9 :1 7 -1 8 , 2 0 -3 2 , 3 4 -3 7  
A m e ric a n  W e s t 3 1 :1 6 -3 0 ;  3 3 :4 2 -6 1  
A n a to m ia  u n iv e r sa  3 8 :4 6 ,  5 0 , 5 1 -5 2  ( illu s .) , 53 
A n g le , P au l M . 3 6 :5 -7 , 9 -1 0 , 13 
A n g lo -S ax o n  A tti tu d e s  3 4 :3 -8 , 2 4 -2 5  
A rm s tro n g , T e re n c e  Ian  F y tto n  
S E E  G a w s w o r th , John  
A rt, M o d e rn  3 9 :3 -6 , 8 -1 2 , 14 -16  
A u rn e r , N e llie  S lay to n  3 7 :2 5  ( illu s .) , 27
A u th o rs , A m e ric a n  3 1 :1 6 -3 0 ;  3 2 :2 9 -4 2 ;  3 3 :2 2 -3 2 , 3 7 -4 1 ; 3 5 :1 9 -2 9 , 
3 1 -3 3 ; 3 7 :1 6 -1 9 , 2 1 -2 4 , 2 6 -4 4 , 4 6 -5 3 ; 3 9 :1 7 -1 8 , 2 0 -3 2 , 3 4 -3 7  
A u th o rs , E n g lish  3 2 :1 5 -2 4 ;  3 4 :3 -8 ;  3 6 :1 5 -1 6 , 1 8 -2 2 ; 3 8 :2 9 -3 0 , 32- 
4 5 ; 4 0 :1 0 - 2 0
A u th o rs , Ir ish  3 5 :3 -8 , 10 -13
—  B —
B arclay , John  3 1 :9 -1 0 , 3 2 -3 3  (illu s .)
B en k o v itz , M iriam  J.
E D M U N D  B L U N D E N  A N D  T H E  IN C IT E M E N T S  O F  JA PA N  
3 2 :1 5 -2 4
B e rn a rd , W illiam  B ayle 3 5 :3 -4 , 6  
B ern o u lli, D an ie l 3 8 :8 ,  9  ( illu s .)
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B lainey , A n n
A P O R T R A IT  O F  L E IG H  H U N T  4 0 :1 0 -2 0  
T H E  W IT  IN T H E  D U N G E O N : L E IG H  H U N T  IN  S U R R E Y  
G A O L  3 4 :9 -1 4
B lu n d en , E d m u n d  3 2 :1 5 -2 4 , 2 6 -2 7  (illu s .)
B o llinger, Jam es W . 3 6 :3 -1 1 , 12 ( illu s .) , 13 -14
B ook  c o lle c tin g  3 1 :3 -1 5 ;  3 3 :3 -2 1 ;  3 5 :1 4 -1 8 ;  3 6 :3 -1 1 , 1 3 -1 4 ; 3 8 :1 8 -2 4 , 
2 6 -3 0 , 3 9
B ook  d e a le rs  3 3 :3 -2 1
B rew er, L u th e r  3 1 :4 6 -4 7 ;  4 0 :2  (illu s .)
B rin in s to o l, E. A. 3 1 :3 4  (illu s .)
B ritish  M u seu m  3 4 :4 -7
B ro w n , H e n ry  K irk e  3 9 :3 0 -3 2 , 33 ( illu s .) , 3 4 -3 5 , 37
B u rlin g to n , Io w a  3 2 :3 0 -3 1 , 3 7 , 4 0 , 4 2
B u tle r , E llis P a rk e r  3 7 :3 8 -4 4 , 4 5  (illu s .) , 4 6 -5 3
B ynner, W it te r  3 9 :4 9 -5 0 , 5 2 -5 3
B yron , L o rd  3 4 :1 3 ;  4 0 :1 2 -1 8 ,  4 9 -5 1 , 53
—  C —
C alk in , H o m e r  L.
W . R O S S  L IV IN G S T O N , C U R A T O R  O F  B R IT IS H  
D O C U M E N T S  3 5 :3 4 -4 3 , 4 5 -5 2  
C a m d e n , W illiam  3 1 :8 -1 0 , 3 2 -3 3  (illu s .)
C a rn ey , T h o m a s  L. 3 1 :3 5 -3 6 , 4 6  
C h a p in , H e n ry  B.
L IG H T IN G  O U T  F O R  T H E  T E R R IT O R Y  B A C K  E A ST : E L L IS  
P A R K E R  B U T L E R , A M E R IC A N  H U M O R IS T  3 7 : 3 8 -4 4 , 
4 6 -5 3
C h en ey , D a v id  R.
L E IG H  H U N T , E S S A Y IS T  4 0 :3 1 -4 0  
C h icag o , I llino is  3 5 :1 9 , 2 1 -2 6 , 2 8  
C h ica g o  D a ily  N e w s  3 5 :1 9 , 2 2 -2 5  
C h u , N an cy  L.
W O M E N  IN T H E  F R O N T IE R  D IM E  N O V E L  3 3 :4 2 -6 1  
C ivil r ig h ts  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7  
C lyne , P a tr ic ia  E d w a rd s
T H O M A S  O . M A B B O T T  A S T E A C H E R  3 4 :2 9 -3 6  
C o c k n e y  S ch o o l o f  P o e try  4 0 :1 3 -1 7  
C o n s ti tu tio n a l law  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7  
C o tto n , R o b e r t 3 1 :7 -8 , 3 2 -3 3  (illu s .)
“C o w  W a r” 3 6 :4 3 , 4 5 -4 7
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C ra w fo rd , Joyce 3 1 :3 5 -3 6 , 4 6  
C ro m w e ll, O liv e r  3 7 :5 4 -5 5 , 5 8 -5 9 , 6 4 -6 7  
C u m b e r la n d , W .H .
W A L L A C E  M . S H O R T , F O R G O T T E N  W A R R IO R  O F  T H E  
FA R M  H O L ID A Y  3 6 :4 3 -4 8 , 5 0 -5 6
—  D —
D a d a  A rch iv e  a n d  R esea rch  C e n te r  3 9 :3 , 11 -12 , 14 -16
D a d a  L ite ra ry  A rch iv e  3 9 :1 1 -1 2 , 14-16
D a d a  m o v e m e n t 3 9 :3 -6 , 8 -1 2 , 14 -16
D a v e n p o r t , Io w a  3 5 :1 9 -2 1 , 2 3 ; 3 9 :4 8 -5 0 , 5 2 -5 3 , 56
D ell, F loyd  3 5 :2 1 -2 2 , 25
D e m o c ra tic  P a rty  3 5 :4 8 -5 0
D e m o c ra tic  ru le  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7
D ic k e n s , C h a rle s  4 0 :1 8 -1 9
D im e  novel 3 3 :4 2 -6 1
D o d g e , L ou is  3 2 :2 8  (illu s .) , 2 9 -4 2
D u a re n , F ra n ç o is  3 2 :2 6
D u c h a m p , M arce l 3 9 :1 3  (illu s .)
D u c h e sn e , A n d ré  3 1 :1 4 -1 5
D u c k  L an e  3 3 :3 -1 4 , 19, 2 1 , 3 4 -3 5  (illu s .)
D u e  p ro c e s s  o f  law  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7  
D u n c a n , H a rry  3 6 :2 3 -2 4  
D u n to n , John  3 3 :3 -5 , 9 , 13, 16 
D u v a ir , G u illa u m e  3 1 :1 4
—  E —
E d u c a tio n  3 7 :1 6 -1 9 , 2 1 -2 4 , 2 6 -3 7  
E im as, R ic h a rd
T H E  G R E A T  A N A T O M Y  O F  P A O L O  M A S C A G N I 3 8 :4 6 -5 0 , 53 
E ng , S teve
T H E  L Y R IC  S T R U G G L E S  O F  JO H N  G A W S W O R T H  3 8 :2 9 -3 0 , 
3 2 -4 5
E ng lish  l i te ra tu re  3 4 :3 -8 ; 3 5 :3 -8 , 1 0 -1 3 ; 3 6 :1 5 -1 6 , 1 8 -2 2 ; 4 0 :3 1 -5 7  
E x a m in e r  3 4 :9 , 12; 3 5 :4 -6 , 11 -12 ; 4 0 :1 1 -1 7 , 4 3 , 4 9
—  F —
F arm  H o lid ay  A sso c ia tio n  3 6 :4 3 , 4 5 , 4 7 -4 8 , 5 0 -5 5  
F a rm e rs ’ U n io n  3 6 :4 5 -4 7 , 5 0 , 53 
F ed e ra l R ese rv e  B o ard  3 4 :1 7 -1 9 , 2 2 -2 3
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F icke , A r th u r  D av iso n  3 5 :2 0 -2 2 ;  3 9 :4 8 -5 0 , 51 (illu s .) , 5 2 -5 6  
F o lso m , Ed
W A L T  W H IT M A N  A T  IO W A  3 9 :1 7 -3 7  
F o re m a n , G ra n t  3 1 :3 4  (illu s .)
F re d e ric k , John  T . 3 7 :1 7 -1 8 , 2 4 , 25  (illu s .) , 2 6  
F rie n d s  o f  T h e U n iv e rs ity  o f  Io w a  L ib ra r ie s
M e m b e rsh ip  lis t—  1979  3 2 :4 3 -5 1
19 8 0  3 4 :3 7 -4 5
1981 3 6 :5 7 -6 5
1982  3 8 :5 4 -6 3
—  G  —
G alile o  3 1 :3 , 1 1, 3 2 -3 3  (illu s .)
G a s se n d i, P ie rre  3 1 :3 -4 , 1 1 ,  13, 3 2 -3 3  (illu s .)
G a w s w o r th , John  3 6 :1 5 , 17 (illu s .) , 19 -21 ; 3 8 :2 9 -3 0 , 31 (illu s .) , 32- 
45
G e n try , T h o m a s  G . 3 9 :1 8 , 2 6 -3 0 , 37 
G la sp e ll, S u sa n  3 5 :2 1 -2 2  
G ra h n , Judy 3 6 :4 0  (illu s .)
G re e n , B elle d a  C o s ta  3 4 :2 6  (illu s .)
G ro tiu s ,  H u g o  3 1 :1 1 -1 2 , 3 2 -3 3  (illu s .)
—  H —
H ale , M a tth e w  3 3 :9 , 3 4 -3 5  (illu s .)
H a n lin , F ra n k  S. 3 7 :2  (illu s .) , 3-5 
H a n se n , H a rry  3 5 :1 9 -2 9 , 3 0  ( illu s .) , 3 1 -3 3  
H a r la n , Jam es 3 9 :2 0 -2 1 , 2 3 , 25  
H arv ey , W illiam  3 1 :4 , 8 -9  
H a z litt , W illiam  4 0 :4 1 -4 9 , 5 1 -5 4  
H e b a rd , G ra c e  R a y m o n d  3 1 :3 4  (illu s .)
H e rb e r t , J. A. 3 5 :1 8  (illu s .)
H is to ry , A m e ric a n  3 4 :1 5 -2 2 , 2 7 -2 8  
H is to ry , A m e ric a n — Civil W a r  3 9 :3 8 -4 0 , 4 2 -4 7  
H is to ry , A m e ric a n — R e v o lu tio n a ry  W a r  4 0 :3 -8  
H is to ry , E n g lish  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7  
H o o k e , R o b e r t 3 3 :3 , 6 -7 , 9-21 
H u m o r is ts  3 7 :3 8 -4 4 , 4 6 -5 3
H u n t, L eigh  3 4 :9 -1 4 , 2 3  ( i l lu s .) ;  3 5 :3 -4 ;  3 6 :1 7  ( illu s .) , 2 1 ; 4 0 :3 -5 7  
H u n t, M a r ia n n e  3 4 :9 -1 4 ;  4 0 :1 2 ,  1 5 -16 , 19 
H u n te r  C o lleg e  3 4 :2 9 -3 4  
H y d ra u lic s  3 8 :3 -8 , 10 -16
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Iow a. U n iv e rs ity . 3 5 :3 4 - 4 3 ,  4 5 -4 8 , 5 1 -5 2 ; 3 7 :1 6 - 1 9 ,  2 1 - 2 4 ,  2 6 -3 7  
Iow a. U n iv e rs ity . L ib ra r ie s— C o lle c tio n s  a n d  A c q u is it io n s  3 1 :5 5 -6 2 ;
3 3 :6 2 -6 8 ;  3 5 :5 3 -5 5 ;  3 7 :6 8 -7 2 ;  3 9 :5 7 -6 3  
Iow a a u th o r s  3 1 :1 6 -3 0 ;  3 2 :2 9 -4 2 ;  3 3 :2 2 -3 2 , 3 7 -4 1 ; 3 5 :1 9 -2 9 , 3 1 -3 3 ; 
3 6 :4 3 -4 8 , 5 0 -5 6 ; 3 7 :1 6 -1 9 , 2 1 -2 4 , 2 6 -4 4 , 4 6 -5 3 ; 3 9 :4 8 -5 0 , 51 
( illu s .) , 5 2 -5 6
Io w a  U n io n  F a rm er  3 6 : 4 8 ,  4 9  (illu s .)
— J —
Jo rd a n , P h ilip  D .
L O U IS  D O D G E — A F O R G O T T E N  IO W A  A U T H O R  3 2 :2 9 -4 2
—  K —
K á rm á n , T h e o d o re  v o n  3 8 :1 5 -1 6 , 17 (illu s .)
K o rn b lu m , C in d a  3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 4 1 -4 2  
K o rn b lu m , A llan  3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 4 1 -4 2
—  L —
L a g o rio , V a le r ie  M .
T H E  R O X B U R G H E  C L U B  C O L L E C T IO N  3 5 :1 4 -1 8  
L a ird , C h a r lto n
T H E  “ L IT E R A T I” A T  IO W A  IN T H E  T W E N T IE S  3 7 :1 6 -1 9 , 
2 1 -2 4 , 2 6 -3 7
L aw re n c e , D . H . 3 8 :2 5  (illu s .)
L e a v e s  o f  G ra ss  3 9 :1 7 -1 8 , 19 (illu s .) , 2 1 -2 3 , 3 0 -3 2 , 33  (illu s .) , 3 4 -3 5 , 
37
L e c h litn e r , R u th  3 7 :2 2 ,  2 5  ( illu s .) , 34  
L e ig h -H u n t, D e sm o n d
L E IG H  H U N T ’S N E W  W O R L D  F O R E B E A R S  4 0 :3 -9  
Le S u e u r , M erid e l 3 3 :2 2 -3 2 , 33  (illu s .) , 37-41 
L ev e lle rs  3 7 :5 4 -5 6 , 5 8 -6 0 , 6 2 -6 5 , 6 7  
L ilb u rn e , Jo h n  3 7 :5 4 -6 0 , 61 (illu s .) , 6 2 -6 7  
L in co ln , A b ra h a m  3 6 :3 -1 1 , 12 ( illu s .) , 13 -14  
L IN D S A Y , R o b e r t  O .
A S E V E N T E E N T H -C E N T U R Y  B O O K  C O L L E C T O R :
S E IG N E U R  D E  P E IR E S C  3 1 :3 -1 5  
L ite ra ry  c r itic ism  3 1 :1 8 -3 0 ;  4 0 :4 1 -5 7
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L ite ra ry  re g io n a lism  3 3 :3 0 -3 2 , 3 7 -3 8  
L iv in g s to n , W . R oss 3 5 :3 4 -4 3 , 4 4  ( illu s .) , 4 5 -5 2  
L over, S a m u e l 3 5 :3 -4 , 6
—  M —
M a b b o tt , M a u re e n  C o b b
M Y  L A S T  B O O K S H E L F  3 8 :1 8 -2 4 , 2 6 -2 8  
M a b b o tt , T h o m a s  O . 3 4 :2 6  ( illu s .) , 2 9 -3 6  
M cC o w n , R o b e r t  A.
JA M E S  W . B O L L IN G E R  A S A C O L L E C T O R  O F  
L IN C O L N IA N A  3 6 :3 -1 1 , 13 -14  
T H O M A S  R E S C U M  S T E R N S  A T  T H E  B A T T L E  F O R  
V IC K S B U R G  3 9 :3 8 -4 7  
M a d d ig a n , M ike
T H E  T O R C H  P R E S S : A D D E N D A  T O  A C H E C K L IS T  3 1 :3 5 -5 4  
M a n fre d , F re d e r ic k  3 1 :1 6 -3 0 , 31 (illu s .)
M arty n , John  3 3 :3 , 8 -9 , 19
M ascag n i, P a o lo  3 8 :4 6 -5 0 , 5 1 -5 2  ( illu s .) , 53
M ed ica l h is to ry  3 8 :4 6 -5 0 , 53
M e rse n n e , M a rin  3 1 :1 2 -1 4
M id lan d  P ress  3 7 :2 5  (illu s .)
M illay , E d n a  S t. V in c e n t 3 9 :5 0 , 52 , 54 , 56  
M ilto n , John  R. 3 1 :1 9 -2 0  
M itch e ll, L a n g d o n  E lw yn  3 9 :3 3  ( illu s .) , 35 -3 7  
M itch e ll, S ilas  W e ir  3 9 :3 2 ,  33  ( illu s .) , 3 4 -3 7  
M o d e rn  7 6 e rs  3 6 :5 4 -5 5  
M o n e ta ry  re fo rm  3 4 :1 5 -2 2 , 2 7 -2 8  
M o o rfie ld s  3 3 :3 , 1 3 -1 6 , 1 8 -19 , 21 
M o rice , D av e  3 6 :2 6 -2 7  (illu s .) , 2 8  
M u sc a tin e , Io w a  3 7 :3 8 -4 2 , 50-51
—  N —
N a u d é , G a b r ie l  3 1 :1 2 -1 3 , 3 2 -3 3  (illu s .)
N e w sp a p e rs  3 5 :1 9 ,  2 1 -2 9 ; 3 6 :4 3 -4 8 , 5 0 -5 6  
N o rm a n , P a ra le e
A N E G L E C T E D  IR IS H  N O V E L IS T : M A R M IO N  W . S A V A G E  
3 5 :3 -8 , 10 -13  
N u h n , F e rn e r  3 7 :6
—  O  —
O llie r , C h a r le s  3 6 :1 7  (illu s .)
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—  P —
P a rk in -S p e e r , D ia n e
JO H N  L IL B U R N E : R E V O L U T IO N A R Y  C O N S T IT U T IO N A L  
T H E O R IS T  3 7 :5 4 -6 0 , 6 2 -6 7  
P e ich , M ichae l
T H E  T O O T H P A S T E  P R E S S : A C H E C K L IS T  3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 
4 1 -4 2
P e iresc , N ich o la s  C la u d e  F ab ri d e  3 1 :3 -1 5  
P e lze r, L ou is  3 5 :4 4  (illu s .)
P epys, S am u e l 3 3 :3 , 5 -6 , 8 -1 0 , 1 3 -14 , 35  (illu s .)
P ine lli, Je a n -V in c e n t 3 1 :4 , 10-11
P ip e r, E d w in  F o rd  3 7 :1 7 -1 9 , 2 2 -2 4 , 2 5  ( illu s .) , 3 2 -3 4
P oe, E d g a r  A llan  3 4 :2 9 -3 1 , 33 , 3 5 -3 6
P o e try  3 2 :1 5 -2 4 ; 3 8 :2 9 -3 0 , 3 2 -4 5 ; 4 0 :4 1 -5 7
P o e try , A m e ric a n  3 9 :1 7 -1 8 , 2 0 -3 2 , 3 4 -3 7 , 4 8 -5 0 , 5 2 -5 6
P o e try , E ng lish  4 0 :2 1 -3 0
P o e ts , A m e ric a n  3 9 :1 7 -1 8 , 2 0 -3 2 , 3 4 -3 7 , 4 8 -5 0 , 5 2 -5 6  
P o e ts , E n g lish  3 2 :1 5 -2 4 ; 3 8 :2 9 -3 0 , 3 2 -4 5 ; 4 0 :1 0 -3 0 , 4 1 -5 7  
P o litics  3 3 :2 2 -2 7 ;  3 4 :1 5 -2 2 , 2 7 -2 8  
P o r te r , D a v id  L.
R A M S E Y E R ’S B A T T L E  F O R  M O N E T A R Y  R E F O R M  3 4 :1 5 -2 2 , 
2 7 -2 8
P ra irie  P ress  3 7 :2 5  (illu s .)
P rick e , R o b e rt 3 3 :1 6 -1 8 , 2 0
P rin tin g  3 1 :3 5 -5 4 ; 3 5 :1 4 -1 8 ; 3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 4 1 -4 2  
P riso n  3 4 :9 -1 0 , 12-13
P u b lish e rs  a n d  p u b lish in g  3 5 :1 4 -1 8 ; 3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 4 1 -4 2
—  Q  —
Q u itm a n , A rk a n sa s  3 2 :3 1 -3 2
—  R —
R am sey er, C h r is tia n  W illiam  3 4 :1 5 -2 2 , 2 7 -2 8  
R e d o n d a  3 6 :1 5 -1 6 , 18 -19 , 2 1 -2 2  
R en o , M ilo  3 6 :4 3 , 4 5 , 4 7 , 5 0 -5 5  
R o b a , W illiam
H A R R Y  H A N S E N ’S L IT E R A R Y  C A R E E R  3 5 :1 9 -2 9 , 3 1 -3 3  
T W IN S  IN  M Y C R A D L E : A R T H U R  D A V IS O N  F IC K E , IO W A  
P O E T  3 9 :4 8 -5 6  
R o m a n  law  3 2 :3 -1 4  
R o sse tti , W illiam  M ichae l 3 9 :2 3 -2 6
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R o s te n b e rg , L eo n a
R O B E R T  H O O K E ’S S C IE N T IF IC  L IB R A R Y : B O O K S  F R O M  
D U C K  L A N E  A N D  M O O R F IE L D S  3 3 :3 -2 1  
R o u se , H u n te r
H IG H L IG H T S  IN T H E  H IS T O R Y  O F  H Y D R A U L IC S  3 8 :3 -8 , 
10 -16
R o x b u rg h e  C lu b  3 5 :1 4 -1 8  
R y an , H e len  B.
F R A N K  S. H A N L IN : A M E M O R IA L  S T A T E M E N T  3 7 :3 -5
—  S —
S t. G e o rg e , H a rry  3 3 :3 6  (illu s .)
S a ito , T a k e sh i 3 2 :2 6  (illu s .)
S av ag e , M a rm io n  W ilm e  3 5 :3 -8 , 9  ( illu s .) , 10-13  
S a w b rid g e , T h o m a s  3 3 :4 , 6 , 10-11 
S c h le u n in g , N ea la  J. Y.
M E R ID E L  LE S U E U R : T O W A R D  A N E W  R E G IO N A L IS M  
3 3 :2 2 -3 2 , 37-41
S e ld e n , John  3 1 :8 -9 , 3 2 -3 3  (illu s .)
Sell, H en ry  B lack m an  3 5 :2 3 -2 4
S helley , P ercy  B ysshe 4 0 :1 5 -1 6 , 18, 4 1 -4 6 , 4 8 , 5 0 -5 3 , 5 5 -5 7  
S h ie l, M a tth e w  P h ip p s  3 6 :1 5 -1 6 , 17 (illu s .) , 1 8 -1 9 , 21 
S h ip e , T im o th y
T H E  D A D A  A R C H IV E  3 9 :3 -1 6  
S h o r t , W a lla c e  M . 3 6 :4 3 -4 8 , 5 0 -5 6  
S h ro w sb u ry , W illiam  3 3 :5 -6 , 9 -1 2 , 3 4 -3 5  (illu s .)
S k y rm s, Jam es F.
C O M M E N T A T O R S  O N  T H E  R O M A N  L A W  3 2 :3 -1 4  
S m ith , D av id  Q .
G E N IU S  A N D  C O M M O N  S E N S E : T H E  R O M A N T IC S  A N D  
L E IG H  H U N T  4 0 :4 1 -5 7  
S m ith , H e n ry  Ju stin  3 5 :2 3  
S p a n ish -A m e ric a n  W a r  3 2 :3 1 -3 2  
S p e lm a n , H e n ry  3 1 :9 -1 0
S te rn s , T h o m a s  R escu m  3 9 :3 9 -4 0 , 41 (illu s .) , 4 2 -4 7  
S u c k o w , R u th
A N E W  V O IC E  3 7 :6 -1 5
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—  T  —
T h o m p s o n , Jam es R.
“ M IL D  S IN G IN G  C L O T H E S ” : T H E  P O E T R Y  O F  L E IG H  H U N T  
4 0 :2 1 -3 0
T h o m p s o n , S a m u e l 3 3 :4 , 6 -8  
T o k y o , Jap an  3 2 :1 5 -2 4  
T o o th p a s te  P ress  3 6 :2 3 -2 5 , 2 8 -3 9 , 4 1 -4 2  
T o rc h  P re ss  3 1 :3 5 -5 4
—  U —
U n io n is t  a n d  P u b lic  F orum  3 6 :4 3 -4 4 , 4 6 -4 7 , 50 , 5 2 -5 3
—  V  —
V ic k sb u rg , M iss iss ip p i, S iege  3 9 :4 1  (illu s .) , 4 5 -4 7
—  W  —
W a lla c e , H en ry  A. 3 4 :1 7
W a rre n , R o b e r t  P en n  3 1 :1 6 -1 7
W e s t, B en jam in  4 0 :5 -6 ,  8
W e s te rn  L ite ra tu re  A sso c ia tio n  3 1 :1 6 -1 7
W h itm a n , W a lt 3 9 :1 7 -1 8 , 19 ( illu s .) , 2 0 -3 2 , 33  ( illu s .) , 3 4 -3 7
W ilso n , A n g u s
T H E  G E N E S IS  O F  A N G L O -S A X O N  A T T IT U D E S  3 4 :3 -8 , 2 4 -2 5  
( illu s .)
W o m e n  in L ite ra tu re  3 3 :2 7 -3 0 , 3 2 , 42 -61  
W o rld  W a r  I 3 5 :2 3 -2 5  
W y ld e r , D e lb e r t  E.
F R E D E R IC K  M A N F R E D : T H E  Q U E S T  O F  T H E  
IN D E P E N D E N T  W R IT E R  3 1 :1 6 -3 0  
W y n n e -T y so n , Jon
T W O  K IN G S  O F  R E D O N D A : M . P. S H IE L  A N D  JO H N  
G A W S W O R T H  3 6 :1 5 -1 6 , 18 -22
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